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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
 
1. Алтухов Володимир, старший викладач кафедри 
мовної підготовки Донецького національного технічного 
університету (м. Покровськ, Україна).  
2. Бабій Ірина, кандидатка педагогічних наук, старша 
викладачка кафедри українознавства Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності (м. Львів, Україна). 
3. Бабій Надія, кандидатка мистецтвознавства, доцентка 
кафедри дизайну і теорії мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, Україна). 
4. Базилевич Андрій, доктор медичних наук, професор, 
кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Львівського 
національного медичного університету імені Данила 
Галицького, голова Світової федерації українських лікарських 
товариств (м. Львів, Україна). 
5. Бакка Тамара, кандидатка педагогічних наук, 
доцентка кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 
гендерної освіти історичного факультету Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, 
Україна).  
6. Богдашина Олена, докторка історичних наук, 
професорка, професорка кафедри історії України Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
(м. Харків, Україна).  
7. Богомаз Оксана, викладачка кафедри методики 
навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти історичного 
факультету Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна). 
8. Божко Наталія, кандидатка історичних наук, 
доцентка, доцентка кафедри українознавства Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького 
(м. Львів, Україна). 
9. Бондарчук Оксана, вчителька вищої категорії, 
вчителька української мови та літератури Полтавської школи-
інтернату спортивного профілю (м. Полтава, Україна). 
10. Борчук Степан, доктор історичних наук, професор 
кафедри всесвітньої історії ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, Україна). 
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11. Будний Василь, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри теорії літератури та порівняльного мовознавства 
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. 
Львів, Україна). 
12. Варецька Софія, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри світової літератури Львівського 
національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 
Україна). 
13. Варипаєв Олексій, кандидат філософських наук, 
професор кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін 
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
(м. Харків, Україна). 
14. Ващенко Людмила, учителька вищої категорії, 
старша учителька української мови і літератури 
Красноградського ліцею №1 ім. О. І. Копиленка 
Красноградської міської ради Харківської області (м. 
Красноград, Україна).  
15. Вихрущ Анатолій, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри української мови Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 
(м. Тернопіль, Україна). 
16. Вівчарик Наталія, кандидатка філологічних наук, 
доцентка кафедри української літератури ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна). 
17. Вінтонів Тетяна, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри української мови Київського 
університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). 
18. Воробйова Валерія, студентка бакалаврату кафедри 
англійської філології та перекладу факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного 
університету (м. Київ, Україна). 
19. Галів Уляна, кандидатка філологічних наук, доцентка, 
доцентка кафедри української мови Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, 
Україна). 
20. Гдакович Мар’яна, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри іноземних мов та культури 
фахового мовлення Львівського державного університету 
внутрішніх справ (м. Львів, Україна). 
21. Гиріна Тетяна, кандидатка наук із соціальних 
комунікацій, доцентка, доцентка кафедри журналістики, 
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української словесності та культури Університету державної 
фіскальної служби України (м. Ірпінь, Україна). 
22. Гірна Наталія, кандидатка історичних наук, 
доцентка кафедри українознавства Львівського 
національного медичного університету імені Данила 
Галицького (м. Львів, Україна). 
23. Годік Катерина, кандидатка філологічних наук, мо-
лодша наукова співробітниця відділу компаративістики 
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (м. Київ, 
Україна). 
24. Гонтарук Лариса, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри загального мовознавства 
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. 
Львів, Україна). 
25. Горда Оксана, кандидатка філологічних наук, старша 
наукова співробітниця Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків із діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).  
26. Горохова Тетяна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри української мови Київського 
університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). 
27. Гужва Ольга, викладачка-методистка філологічних 
дисциплін педагогічного фахового коледжу КЗВО «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 
обласної ради (м. Запоріжжя, Україна).  
28. Даньшова Валентина, викладачка-методистка вищої 
категорії ДВНЗ «Київсько-механічний технологічний коледж» 
(м. Київ, Україна). 
29. Демедюк Марина, кандидатка філологічних наук, 
наукова співробітниця відділу фольклористики Інституту 
народознавства НАН України (м. Львів, Україна). 
30. Держко Ігор, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії і економіки Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького 
(м. Львів, Україна). 
31. Джура Ольга, кандидатка медичних наук, доцентка 
кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького 
(м. Львів, Україна). 
32. Добровольська Людмила, старша викладачка 
кафедри української мови та культури Національного 
авіаційного університету (м. Київ, Україна). 
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33. Дрогомирецька Людмила, кандидатка історичних 
наук, доцентка кафедри історії України і методики викладання 
історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна). 
34. Дружинець Марія, докторка філологічних наук, 
професорка кафедри української мови Одеського націо-
нального університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, 
Україна). 
34. Єщенко Тетяна, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, завідувачка кафедри українознавства Львівського 
національного медичного університету імені Данила 
Галицького, членкиня НТШ (м. Львів, Україна). 
36. Жадько Віталій, доктор філософських наук, 
професор, професор кафедри суспільних дисциплін 
Запорізького державного медичного університету (м. 
Запоріжжя, Україна). 
37. Жаркова Роксолана, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри початкової та дошкільної освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. 
Львів, Україна).  
38. Загребельна Ніна, кандидатка історичних наук, 
доцентка кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 
гендерної освіти Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна).  
39. Зелененька Ірина, кандидатка філологічних наук, 
старша викладачка кафедри української літератури 
Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна). 
40. Зіменковський Борис, доктор фармацевтичних наук, 
професор, академік НАМН України, заслужений працівник 
вищої школи України, лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки, ректор Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького (м. Львів, 
Україна). 
41. Іщук Наталія, старша викладачка кафедри 
українознавства Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (м. Львів, Україна). 
42. Карась Ганна, докторка мистецтвознавства, 
професорка, професорка кафедри методики музичного 
виховання та диригування ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, Україна). 
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43. Kiloshenko Olena - Senior lecturer of the Department of 
Humanitarian Disciplines, National Academy of Culture and Arts 
Management (Kyiv, Ukraine). 
44. Кіцера Олександр, доктор медичних наук, професор 
кафедри оториноларингології Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, дійсний член 
НТШ (м. Львів, Україна). 
45. Кметь Ірина, кандидатка філологічних наук, доцентка 
кафедри українського прикладного мовознавства Львівського 
національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 
Україна). 
46. Козелко Ірина, кандидатка філологічних наук, старша 
викладачка кафедри українознавства Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького 
(м. Львів, Україна). 
47. Козира Оксана, завідувачка навчальної лабораторії 
українознавчих студій кафедри української мови та культури 
факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 
Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна).  
48. Колеснікова Ірина, докторка філологічних наук, 
професорка, професорка кафедри бізнес-лінгвістики ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна). 
49. Коляда Ігор, доктор історичних наук, професор 
кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної 
освіти Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова (м. Київ, Україна). 
50. Криворучко Леонід, заслужений діяч мистецтв 
України, завідувач відділу літератури з питань мистецтв 
Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста 
Києва (м. Київ, Україна).  
51. Кубанов Руслан, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіки і менеджменту ВСП «Інститут 
інноваційного освіти Київського національного університету 
будівництва і архітектури» (м. Київ, Україна). 
52. Ладиченко Тетяна, кандидатка історичних наук, 
професорка, завідувачка кафедри методики навчання 
суспільних дисциплін і гендерної освіти історичного факультету 
Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова (м. Київ, Україна). 
53. Лебеденко Юлія, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри української мови Харківського 
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національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
(м. Харків, Україна). 
54. Лущ-Пурій Уляна, кандидатка філософських наук, 
доцентка, доцентка кафедри філософії та економіки 
Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького, співзасновниця Українського інституту 
дослідження щастя (м. Львів, Україна). 
55. Мартинюк Юрій, докторант з морального богослов'я 
(біоетика) кафедри богослов'я Українського католицького 
університету (м. Львів, Україна). 
56. Маценка Світлана, докторка філологічних наук, 
професорка кафедри німецької філології Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна). 
57. Мацюк Зоряна, кандидатка філологічних наук, 
доцентка кафедри українського прикладного мовознавства 
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. 
Львів, Україна). 
58. Михайлишин Романа, методистка Педагогічного 
коледжу, асистентка кафедри загальної педагогіки та 
педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. 
Львів, Україна). 
59. Мельник Діана, кандидатка філологічних наук, 
доцентка кафедри світової літератури Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).  
60. Мельник Віра, кандидатка історичних наук, доцентка 
кафедри українознавства Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (м. Львів, Україна). 
61. Мельник Роман, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Націо-
нального університету «Львівська політехніка» (м. Львів, 
Україна). 
62. Мєлєкєсцев Кирило, кандидат історичних наук,  
старший викладач кафедри історії України та спеціальних 
галузей історичної науки Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).  
63. Микитюк Оксана, кандидатка філологічних наук, 
доцентка катедри української мови Національного університету 
«Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).  
64. Міносян Андрій, кандидат історичних наук, 
професор, завідувач кафедри суспільних та гуманітарних 
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дисциплін Харківського державного університету харчування 
та торгівлі (м. Харків, Україна). 
65. Мінтао Юй, магістрант історичного факультету 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драго-
манова (м. Луань, провінція Аньхой (Китай), м. Київ, Україна).  
66. Мойсеєнко Валентина, докторка медичних наук, 
професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 
академік Національної Академії наук Вищої освіти України (м. 
Київ, Україна).  
67. Мороз Оксана, кандидатка філологічних наук, 
доцентка кафедри української філології Маріупольського 
державного університету (м. Маріуполь, Україна). 
68. Музичко Олександр, доктор історичних наук, 
професор кафедри історії України Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна). 
69. Нагорняк Оксана, старша викладачка кафедри 
українознавства Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (м. Львів, Україна).  
70. Нос Наталія, старша викладачка кафедри історії та 
мовознавства Українського державного університету 
залізничного транспорту (м. Харків, Україна). 
71. Огірко Олег, доктор філософії, доцент кафедри 
філософії та педагогіки Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана 
Ґжицького (м. Львів, Україна). 
72. Онуфрієнко Олена, доцентка, кандидатка 
філологічних наук, завідувачка кафедри української мови, 
літератури та культури факультету лінгвістики Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна). 
73. Опришко Ольга, лікарка-кардіологиня Стрийської 
центральної лікарні (м. Стрий, Україна). 
74. Осадча Галина, журналістка (м. Львів, Україна). 
75. Павлюк Ігор, доктор наук із соціальних комунікацій, 
провідний науковий співробітник Інституту літератури імені 
Т. Г. Шевченка НАН України, професор кафедри української 
преси Львівського національного університету імені Івана 
Франка, письменник (м. Львів-Київ, Україна). 
76. Пілько Орест, старший викладач кафедри української 
мови Дрогобицького державного педагогічного університету ім. 
Івана Франка (м. Дрогобич, Україна). 
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77. Прокіп Валентина, кандидатка філологічних наук, 
наукова співробітниця Інституту українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України (м. Львів, Україна). 
78. Рикичинська Дар'я, студентка факультету лінгвістики 
і соціальних комунікацій Національного авіаційного 
університету (м. Київ, Україна). 
79. Романюк Ольга, директорка Публічної бібліотеки 
імені Лесі Українки для дорослих міста Києва (м. Київ, 
Україна). 
80. Санкович Марія, вчителька вищої категорії 
суспільствознавчих дисциплін Яблуницького загальноосвітнього 
закладу середньої освіти (м. Яремче, Україна). 
81. Сніжко Наталія, кандидатка філологічних наук, 
старша наукова співробітниця Інституту української мови НАН 
України (м. Київ, Україна). 
82. Содомора Паввло, доктор філософських наук, 
завідувач кафедри латинської та іноземних мов Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького 
(м. Львів, Україна). 
83. Станько Oксана, кандидатка мистецтвознавства, 
старша викладачка кафедри спеціального фортепіано 
Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка (м. 
Львів, Україна).  
84. Стахів Марія, кандидатка педагогічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри початкової та дошкільної освіти 
Львівського національного університету ім. Івана Франка (м. 
Львів, Україна). 
85. Степанець Надія, кандидатка філологічних наук, 
викладачка української мови та літератури Львівського 
професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного 
сервісу (м. Львів, Україна). 
86. Стецик Христина, кандидатка філологічних наук, 
старша викладачка кафедри української мови та культури 
Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна). 
87. Стечак Галина, кандидатка педагогічних наук, 
старша викладачка кафедри українознавства Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького 
(м. Львів, Україна). 
88. Стьопул Іван, магістрант історичний факультету 
Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова (м. Київ, Україна).  
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89. Табака Марта, магістерка кафедри українського 
прикладного мовознавства Львівського національного 
університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна). 
90. Таран Оксана, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри прикладної лінгвістики НУ 
«Львівська політехніка» (м. Львів, Україна). 
91. Тарасюк Ярина, кандидатка філологічних наук, 
доцентка кафедри світової літератури Львівського 
національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 
Україна). 
92. Тарченко Наталія, журналістка (м. Київ, Україна). 
93. Терешкевич Галина (с. Діогена), кандидатка наук із 
державного управління, доцентка, докторантка Національної 
академії державного управління при Президентові України, 
доцентка кафедри українознавства Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького (м. Львів, 
Україна). 
94. Tykhomirova Luydmyla, Dozent der Abteilung für 
humanitäre Disziplinen der Nationalen Akademie für Kultur und 
Kunstmanagement (Kyiv, Ukraine) 
95. Топалова Світлана, кандидатка політичних наук, 
доцентка, доцентка кафедри менеджменту, бізнесу та 
професійних комунікацій Каразінського банківського інституту 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
(м. Харків, Україна).  
96. Трумко Оксана, кандидатка філологічних наук, 
старша наукова співробітниця Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків із діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).  
97. Фаріон Ірина, докторка філологічних наук, 
професорка катедри української мови Національного 
університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна). 
98. Fedko Victoria, PhD in psychology, a senior research 
fellow at G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National 
Academy of Educational Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine).  
99. Федорів Тарас, докторант Українського вільного 
університету (м. Мюнхен, Німеччина). 
100. Хирівська Галина, старша викладачка кафедри 
українознавства Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (м. Львів, Україна). 
101. Хомік Олена, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри української мови Харківського 
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національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 
Україна). 
102. Черкес Надія, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри українознавства Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького 
(м. Львів, Україна). 
103. Чоп’як Валентина, докторка медичних наук, 
професорка, заслужена лікарка України, лауреатка Державної 
премії України в галузі науки і техніки, завідувачка кафедри 
клінічної імунології та алергології Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, голова 
лікарської комісії Наукового товариства ім. Тараса Шевченка 
(м. Львів, Україна). 
104. Шапошнікова Анастасія, наукова співробітниця 
відділу-музею «Літературне Придніпров’я» Дніпропетровського 
національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького (м. 
Дніпро, Україна). 
105. Швець Ганна, кандидатка філологічних наук, 
доцентка кафедри української та російської мов як іноземних 
Інституту філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (м. Львів, Україна).  
106. Шеремета Людмила, кандидатка педагогічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри української мови Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 
МОЗ України (м. Тернопіль, Україна). 
107. Шостка Інна, кандидатка медичних наук, асистентки 
кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця (м. Київ, Україна).  
108. Штонь Олена, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 
Україна). 
109. Шуліка Людмила, викладачка української філології 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка» (м. 
Лисичанськ, Україна). 
110. Юрченко Любов, докторка філософських наук, 
професорка кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін 
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
(м. Харків, Україна). 
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111. Ягело Світлана, кандидатка філологічних наук, 
учена секретарка, старша викладачка кафедри 
українознавства Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (м. Львів, Україна). 
112. Якубовська Марія, кандидатка філологічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри інформаційної, бібліотечної та 
книжкової справи Української академії друкарства (м. Львів, 
Україна). 
113. Яретик Микола, магістрант історичного факультету 
Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова (м. Київ, Україна).  
114. Яценко Таміла, докторка педагогічних наук, старша 
наукова співробітнця, головна наукова співробітниця відділу 
навчання української мови та літератури Інституту педагогіки 
НАПН України (м. Київ, Україна).  
